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Mais uma vez nos encontramos neste espaço, num contínuo de entusiasmo e de ânimo pela saída 
de mais um número da Acta Farmacêutica Portuguesa, o N.º 2 do Volume 1. 
Totalmente dedicada aos Cuidados Farmacêuticos, este número pretende cumprir os objetivos 
iniciais de criação de uma revista de índole científica focalizada em duas vertentes essenciais: Ciência 
Farmacêutica e Cuidados Farmacêuticos. 
Os Cuidados Farmacêuticos constituem para o farmacêutico a evolução natural e a essência do 
seu exercício profissional centralizado no doente, onde a responsabilização pelo mesmo durante o 
decurso do processo farmacoterapêutico, em ambiente de multidisciplinaridade e 
complementaridade de funções com outros profissionais de saúde, adquire foros de objetivas boas 
práticas em Saúde. 
A evolução de conhecimentos e dos saberes científicos e técnico-científicos constituem as raízes 
que suportam este propósito, e que balizam o caminho a prosseguir visando alcançar a excelência 
profissional. 
A Secção Regional do Porto da Ordem dos Farmacêuticos reitera e assume como seu objeto 
primeiro, o inalienável propósito de uma atividade profissional de reconhecida competência, capaz 
de intervir e atuar como uma mais-valia referencial em Saúde. 
E é com satisfação que vemos que outros compartilham as nossas ideias, que acreditam na 
importância de uma forte implementação dos Cuidados Farmacêuticos na melhoria dos cuidados de 
saúde e vêm a colaboração nesta revista como um meio de divulgação das bases e dos 
conhecimentos científicos e baseados na evidência que norteiam a sua atividade. 
As ideias iniciais que deram corpo a este projeto continuam bem sustentadas. O Conselho 
Editorial desta Revista a partir deste número fica mais rico e mais capaz de enfrentar os reptos a que 
se propõe ao passar a contar com novos membros no seu Conselho Científico. O saber e a 
competência profissional na área de atuação de cada um destes novos membros são por demais 
reconhecidos para validar este projeto. 
É ainda com entusiasmo que continuamos a encontrar autores de confirmados méritos pessoais 
nesta área do desempenho e do saber profissional, que connosco participam nesta viagem aos 
cuidados farmacêuticos. 
A Equipa Editorial continua a contar com a participação de todos num caminho que é de todos e 
para todos. 
